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Social interaction is a connection on both sides between an individual,  
individual with a group so that happened to communicate and influence each 
other between one to another. The goup guidance is a guidance and 
counseling service is given to an individual in a group, form it is expected, it 
can eenrich the comprehension, the skill developingand the insight related to 
personal, studying social and carrier that it is benefit to the goup member. 
Sociodrama is a guidance and counseling service technique. It is done in a 
group form in order guiding the students in developing the skill, 
understanding to a problem that it is done in a actor game. Doing hipotesis is 
a group guidance service sociodrama technique, it can increase the social 
interaction to the classmate frends of the student of class X-ASMA Islam 
Tuan Sokolangu Gabus Pati in the academic year of 2014/2015.  
The research is to describe the increasing of the social interaction to the 
classmate friends, before and after they got a group guidance servicein 
sociodrama technique to the student of class X-A in SMA Islam Tuan 
Sokolangu Gabus Pati in the academic year of 2014/2015. 
The research type is action which is research of guidance and 
counseling. The subject is the students of class X-A. It consists of 8 students, 
that have the social interaction to is still low. The research is done in 2 cycles 
(in cycle I and cycle II). Every cycle consists of 3 meetings and every 
meeting discusses about a material in time allocation of 45 minutes.  
The result of the research in before cycle of the social interaction to the 
classmate friends refers the less category got score 21,2. The first cycle of 
social interaction has increasing in enough category got score 26,4. It means 
that referring the increasing got score 5,2 of the before cycle. The second 
cycle of social interaction to the classmate friends in good categorygot score 
35,3. Item that there are increasing got score 28,17%. The increasing of the 
students activities in group guidance service in sociodrama technique, it refers 
increasing in the first cycle, got score 51,63 in less category. The second 
cycle got score 73,03 in good category.  
The research can be concluded that there is increasing of the social 
interaction to the classmate friends of before cycle got score 21,2 less 
category.  The first cycle got score 26,4 in enough category. The second cycle 




in the first cycle got score 51,63 (less) and the second cycle got score 73,03 
(well). So, the group guidance service in sociodrama technique is effective to 
improve the social interaction to the classmate friends. It si suggested to: (1) 
The head master should be as a reference of arrangement of a school policy in 
order to give a support through the guidance and counseling service 
especially by the students social problem for the classmate friends. (2) The 
guidance and counseling teacher should improve and give the realization of 
the guidance and counseling programsin using the service and an 
aparopiateand variatif techniques in realizing the group guidance. (3) The 
students have to open minded to their friends in the class, and guidance and 
caounseling teachers give the guidance related to the social problems that is 
faced by the students in order getting the guidance and counseling in the 
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Interaksi sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu 
dengan individu, individu dengan kelompok sehingga terjadi saling 
berkomunikasi dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. 
Bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang 
diberikan kepada individu dalam format kelompok yang diharapkan dapat 
menambah pemahaman, pengembangan ketrampilan dan wawasan yang 
berkaitan dengan biang pribadi, sosial belajar dan karier yang bermanfaat 
untuk anggota kelompok. Sosiodrama merupakan teknik layanan bimbingan 
dan kenseling yang dilaksanakan dalam format kelompok bertujuan untuk 
membimbing siswa dengan cara mengembangkan ketrampilan, penghayatan 
terhadap suatu masalah yang dilaksanakan dalam suatu permainan peran. 
Hipotesis tindakan: layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dapat 
meningkatkan interkasi sosial teradap teman sebaya siswa kelas X-A SMA 
Islan Tuan Sokolangu Gabus Pati Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsi peningkatan interaksi sosial 
terhadap teman sebaya, sebelum dan sesudah mendapatkan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik Sosiodrama terhadap siswa kelas   X-A 
di SMA Islam Tuan Sokolangu Gabus Tahun 2014/2015. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Bimbingan dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa dari 
kelas X-A sebanyak 8 siswa yang yang memiliki interaksi sosial terhadap 
teman sebaya masih rendah. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus 
II). Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan dan setiap satu pertemuan 
membagassatu materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
Hasil penelitian pra siklus Interaksi Sosial terhadap Teman Sebaya 
menunjukkan kategori kurang dengan rata-rata skor 21,2. Siklus I Interaksi 
Sosial terhadap Teman Sebaya mengalami peningkatan dalam kategori cukup 
dengan rata-rata skor 26,4 yang berarti yang berarti mengalami peningkatan 
rata-rata 5,2 dari pra siklus. Siklus II Interaksi Sosial terhadap Teman Sebaya 
dalam kategori baik dengan rata-rata skor 35,3 yang berarti ada peningkatan 
28,17%. Peningkatan aktivitas siswa dalam layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik sosiodrama mengalami peningkatan pada siklus I skor rata-rata 




Simpulan hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan Interaksi Sosial 
terhadap Teman Sebaya mulai dari pra siklus skor rata-rata 21,2 kategori 
kurang, Siklus I skor rata-rata 26,4 dalam kategori cukup dan Siklus II skor 
rata-rata 35,3 dalam kategori baik. Hasil penelitian aktivitas siswa pada siklus 
I skor rata-rata  51,63 (Kurang) dan pada siklus II skor rata-rata 73,03 (Baik). 
Dengan demikian layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 
efektif untuk meningkatkan Interaksi Sosial Terhadap Teman Sebaya. 
Disarankan kepada: 1. Kepada Kepala Sekolah, penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai acuan penyusunan kebijakan sekolah agar memberikan dukungan 
melalui kebijakan kepada Guru BK sekolah dalam memberikan layanan 
bimbingan dan konseling terutama permasalahan sosial siswa terhadap teman 
sebaya. 2. Kepada Guru BK  agar meningkatkan pelaksanaan program 
bimbingan dan konseling dengan menggunakan layanan serta teknik yang 
sesuai dan variatif pada saat melaksanakan bimbingan kelompok. 3. Kepada 
siswa agar bersikap terbuka terhadap teman sebaya di kelas dan Guru BK di 
sekolah berkaiatan dengan permasalahan sosial yang dihadapi agar 
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